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摘  要:合理的区域发展定位, 对区域的可持续发展具有很大的支持, 而区域发展定位结论的得出, 需要一定的
方法来支撑其客观性与科学性。应用定性与定量相结合的 AHP- SW OT分析工具,在前期调查的基础上, 首先
对影响环罗源湾区域发展的优势、劣势、机遇与威胁进行识别, 然后根据专家咨询的结果进行相关的 AH P-
SW OT分析,最后得出如下结论: 将福建省环罗源湾区域定位为集海洋经济和临港工业为一体的生态港口工业
城市,把该区域建成海峡西岸服务福州市的港口加工业与物流产业基地。
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Abstract: The Reg ional development orien tation, an mi portant support to regional sustainable developmen,t needs specific
method to con firm its objectivity and practicab ility. By adop ting an analys is m ethod, called AHP- SWOT, th is article comb ines
qualitative and quan titative analysis. F irst of al,l based on previous survey, the paper d istingu ishes advan tages, d isadvantages,
opportun ities and th reats wh ich exert in fluence on Luoyuan Bay s reg ional developmen.t Then, expert questionnaires are analyzed
by means ofAHP- SWOT. U ltmi ately, the paper com es to the conclusion that Luoyuan Bay in Fu jian Province should be orientat
ed as an industrialized cityw ith ecotyp ic ports, wh ich integrate ocean ic economy and port industry, and the LuoyuanBaywou ld be
established as a base of port processing and logistic industry, wh ich serves Fuzhou in the west Taiwan S trai.t












SWOT分析即优势 ( Streng th, S )、劣势 (W eak
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图 1 AHP- SW OT分析基本框架图



































































,  i, j = 1, 2, ∃, n, aj i = 1
aij
, 一般 a ij的值变
化范围从 1 ~ 9。
表 2 优势组成对比较矩阵 S
优势因素 S1 S2 S3 S4
S1 1 2 1 /5 2
S2 1 /2 1 1 /7 1 /4
S3 5 7 1 8
S4 1 /2 4 1 /8 1
表 4 机遇组成对比较矩阵 O
机遇因素 O1 O2 O3
O1 1 1 /5 1 /6
O2 5 1 3
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表 3 劣势组成对比较矩阵W
劣势因素 W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8
W 1 1 2 1 /2 1 /4 1 /4 4 1 /6 2
W 2 1 /2 1 2 1 /3 1 /2 2 1 /5 1 /2
W 3 2 1 /2 1 3 1 /3 2 1 /2 3
W 4 4 3 1 /3 1 1 /4 1 /3 1 /3 1
W 5 4 3 3 4 1 4 1 /2 4
W 6 1 /4 1 /2 1 /2 3 1 /4 1 1 /5 3
W 7 6 5 2 3 2 5 1 1
W 8 1 /2 2 1 /3 1 1 /4 1 /3 1 1
表 5 威胁组成对比较判断矩阵 T
威胁因素 T1 T2 T3
T1 1 7 4
T1 1 /7 1 1 /6
T1 1 /4 6 1











n = 1, ∃, 9, R I的值如表 6所示:
表 6 RI值对照表
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R I 0 0 0. 58 0. 90 1. 12 1. 24 1. 32 1. 41 1. 45





当 CR < 0 10时, 认为判断矩阵的一致性是可
以接受的。根据计算, 各组的比较判断矩阵均通过一
致性检验 CR < 0 1,然后运用特征值方法对这些因
素的优先权数进行计算。具体结果见表 7。
表 7 各组内因素优先权数及 CR 值
组别 影响因素 R I( n) CR 组内因素优先权数
S
S1 0. 90( 4) 0 0. 195 9
S2 0. 152 5
S3 0. 505 6
S4 0. 145 1
W
W 1 1. 41( 8) 0. 030 7 0. 101 9
W 2 0. 102 0
W 3 0. 127 6
W 4 0. 109 8
W 5 0. 172 2
(续 )表 7 各组内因素优先权数及 CR值
组别 影响因素 R I( n) CR 组内因素优先权数
W 6 0. 099 3
W 7 0. 185 6
W 8 0. 101 9
O
O1 0. 58( 3) 0. 038 6 0. 168 2
O2 0. 457 3
O3 0. 374 4
T
T1 0. 58( 3) 0. 017 1 0. 528 9
T2 0. 139 4
T3 0. 331 7




矩阵,见表 8, 即 S3, W 7, O2, T1组成的成对比较判
断矩阵。
表 8 组间成对比较判断矩阵 A
组间要素 S3 W 7 O2 T1
S3 1 1 /5 2 1 /3
W 7 5 1 7 5
O2 1 /2 1 /7 1 2
T1 3 1 /5 1 /2 1
  通过计算得 CR = 0. 028 3< 0. 1,即组间成对比




SWOT组 S W O T
组优先级权数 0. 177 2 0. 458 3 0. 168 6 0. 195 9
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